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Ââåäåíèå. Çàáîëåâàåìîñòü ðàêîì ïðåäñòà-
òåëüíîé æåëåçû (ÐÏÆ) ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ
îäíèì èç íàèáîëåå ðàñïðîñòðàí¸ííûõ çëîêà÷åñò-
âåííûõ íîâîîáðàçîâàíèé â ìèðå. Â ÑØÀ ÐÏÆ
çàíèìàåò ïåðâîå ìåñòî â ñòðóêòóðå îíêîëîãè-
÷åñêîé çàáîëåâàåìîñòè ìóæñêîãî íàñåëåíèÿ è
âòîðîå – â ñòðóêòóðå ñìåðòíîñòè [1]. Â Óêðàèíå
ÐÏÆ çàíèìàåò ÷åòâåðòîå ìåñòî ïî ÷àñòîòå çàáî-
ëåâàåìîñòè è òðåòüå ñðåäè ïðè÷èí ñìåðòíîñòè
îò çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèé. Â 2012 ãîäó
â íàøåé ñòðàíå âûÿâëåíî 7511 íîâûõ ñëó÷àåâ
ÐÏÆ [2].
Íåñìîòðÿ íà ïîÿâëåíèå íîâûõ ìåòîäîâ ëå-
÷åíèÿ, íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûì ìåòîäîì ðà-
äèêàëüíîãî ëå÷åíèÿ ÐÏÆ îñòàåòñÿ ðàäèêàëüíàÿ
ïðîñòàòýêòîìèÿ [3]. Ðàäèêàëüíàÿ ïðîñòàòýêòî-
ìèÿ – îäíà èç ñàìûõ ðàñïðîñòðàí¸ííûõ îïåðà-
öèé â ìèðå. Â ÑØÀ åæåãîäíî âûÿâëÿåòñÿ áîëåå
200 òûñ. íîâûõ ñëó÷àåâ ÐÏÆ è êàê ìèíèìóì
ïîëîâèíå áîëüíûõ âûïîëíÿåòñÿ ÐÏÝ.
Öåëü èññëåäîâàíèÿ: ïðîâåñòè àíàëèç ïî-
êàçàòåëåé âûïîëíåíèÿ ðàäèêàëüíîé ïðîñòàòýê-
òîìèè çà ïåðèîä ñ 2006 ïî 2014 ãîä.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. Â ðà-
áîòå ïðîàíàëèçèðîâàíû âñå ñëó÷àè ÐÏÝ â ïåðè-
îä ñ 2006 ïî 2014 ãîä. Àíàëèçó áûëè ïîäâåðãíó-
òû èñòîðèè áîëåçíè 351 ïàöèåíòà, êîòîðûì áûëà
âûïîëíåíà ÐÏÝ â ÊÓÎÇ «Îáëàñòíîé êëèíè-
÷åñêèé öåíòð óðîëîãèè è íåôðîëîãèè
èì. Â.È. Øàïîâàëà», ã. Õàðüêîâ.
Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå. Âñåãî çà 9 ëåò,
êîòîðûå áûëè ïðîàíàëèçèðîâàíû, áûëî âû-
ïîëíåíî 351 îïåðàòèâíîå âìåøàòåëüñòâî: â
2006 ãîäó – 13, â 2007 – 20, â 2008 – 30, â
2009 – 29, 2010 – 22, â 2011 – 57, â 2012 – 43,
2013 – 69, 2014 – 68 îïåðàöèé. Çà ïîñëåäíèå
2 ãîäà îòìå÷àåòñÿ çíà÷èòåëüíîå óâåëè÷åíèå êî-
ëè÷åñòâ ÐÏÝ, îäíàêî èõ àáñîëþòíîå êîëè÷åñòâî
îñòà¸òñÿ êðàéíå íåáîëüøèì. Óâåëè÷åíèå êîëè-
÷åñòâà ðàäèêàëüíûõ îïåðàöèé ìîæåò áûòü îñó-
ùåñòâëåíî çà ñ÷¸ò óëó÷øåíèÿ ðàííåé äèàãíîñ-
òèêè è ïðîâåäåíèÿ ñêðèíèíãîâûõ ïðîãðàìì.
Âñå ÐÏÝ âûïîëíÿëèñü ïîçàäèëîííûì äîñ-
òóïîì. Âîçðàñò áîëüíûõ ñîñòàâèë îò 47 äî 85 ëåò.
Îñíîâíîé ìåòîä îáåçáîëèâàíèÿ – ïåðèäóðàëüíàÿ
àíåñòåçèÿ, êîòîðàÿ ìîæåò êîìáèíèðîâàòüñÿ ñ
èñêóññòâåííîé âåíòèëÿöèåé ë¸ãêèõ.
 Ñðåäíèé óðîâåíü ÏÑÀ äî îïåðàöèè ñî-
ñòàâèë 17,2+2,6 íã/ìë. Ðàñïðåäåëåíèå îïåðèðî-
âàííûõ áîëüíûõ ïî ñòàäèÿì ÐÏÆ äî îïåðàöèè



























Áîëüøèíñòâó ïàöèåíòîâ äî îïåðàöèè óñòàíàâ-
ëèâàëñÿ äèàãíîç ëîêàëèçîâàííîãî ÐÏÆ. Ïðè
ýòîì â ïîñëåäíèå ãîäû â êëèíèêå óâåëè÷èëîñü








). Ýòî ñâÿçàíî ñ îáùå-
ìèðîâîé òåíäåíöèåé ê ðàñøèðåíèþ ïîêàçàíèé
ê ÐÏÝ ó ïàöèåíòîâ ñ âûñîêèì ðèñêîì ïðîãðåñ-
ñèðîâàíèÿ.
Ðàñïðåäåëåíèå îïåðèðîâàííûõ áîëüíûõ ïî



























  – 3,4% (12 ÷åë). Ïî ðåçóëüòàòàì ïàòî-
ìîðôîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ïîñëå îïåðàöèè,
óâåëè÷åíèå ñòàäèè ïîñëå ÐÏÝ çàðåãèñòðèðîâà-
íî â 48,1% íàáëþäåíèé (169 ïàöèåíòîâ).
Íàëè÷èå ïîëîæèòåëüíîãî õèðóðãè÷åñêîãî êðàÿ
íàáëþäàëîñü â 55,3% ñëó÷àåâ (194 ïàöèåíòà),
÷òî ñîîòâåòñòâóåò ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèì ïîêà-
çàòåëÿì â ìèðå. Ïî äàííûì ëèòåðàòóðû ñ÷èòàåò-
ñÿ, ÷òî ïðèáëèçèòåëüíî ó 33,5–66% áîëüíûõ
ïîñëå ÐÏÝ áóäåò âûÿâëåí ïîçèòèâíûé õèðóð-
ãè÷åñêèé êðàé [4].
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, ïî äàííûì ëèòåðàòóðû,
÷àñòîòà ìàññèâíûõ èíòðàîïåðàöèîííûõ êðîâî-
òå÷åíèé ñîñòàâëÿåò 1,0–11,5% [3]. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî
â ñðåäíåì âî âðåìÿ ÐÏÝ ñðåäíÿÿ êðîâîïîòåðÿ
ñîñòàâëÿåò îò 800 äî 2500 ìë. Ïî äàííûì
Ä.Þ. Ïóøêàðÿ, íà îñíîâå âûïîëíåííûõ îêîëî
200 ÐÏÝ çà 6 ëåò, ñðåäíèé îáú¸ì êðîâîïîòåðè
ñîñòàâëÿë 840 ìë [5]. Ó áîëüíûõ, ïðîîïåðèðî-
âàííûõ â íàøåì öåíòðå, êðîâîïîòåðÿ, ñîãëàñíî
äîêóìåíòàöèè, çàäåêëàðèðîâàíà îò 150 ìë äî
12000 ìë. Ìàêñèìàëüíûé îáúåì êðîâîïîòåðè
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(12000 ìë) îòìå÷åí â 2012 ãîäó ó ïàöèåíòà ñ
ìåñòíî-ðàñïðîñòðàí¸ííûì ÐÏÆ, ó êîòîðîãî ðà-
íåå áûëà âûïîëíåíà àäåíîìýêòîìèÿ íà ðàêå
ïðîñòàòû. Ñðåäíÿÿ êðîâîïîòåðÿ çà âñå ãîäû íà-
áëþäåíèÿ ñîñòàâèëà 850+75 ìë. Äèíàìèêà ñðåä-
íåãî îáúåìà èíòðàîïåðàöèîííîé êðîâîïîòåðè çà
âåñü àíàëèçèðóåìûé ïåðèîä áûëà ñëåäóþùåé: â
2006 ãîäó – 765 ìë, â 2007 – 1054 ìë, â 2008 –
1204 ìë, â 2009 – 1100 ìë, 2010 – 740 ìë, â
2011 – 815 ìë, â 2012 – 760 ìë, 2013 – 650 ìë,
2014 – 620 ìë.   Ñ íàêîïëåíèåì îïûòà ïîäîáíûõ
îïåðàöèé îòìå÷àåòñÿ óìåíüøåíèå êðîâîïîòåðè.
Ó÷èòûâàÿ âûñîêóþ òåõíè÷åñêóþ ñëîæíîñòü
ÐÏÝ, èíòåðåñíûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ îöåíêà ïðî-
äîëæèòåëüíîñòè îïåðàöèè. Ïðè ýòîì êëþ÷åâû-
ìè ôàêòîðàìè îáùåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè ÐÏÝ
ÿâëÿþòñÿ êâàëèôèêàöèÿ õèðóðãà è îïåðàöèîí-
íîé áðèãàäû, ñòàäèÿ ÐÏÆ, êîíñòèòóöèîííûå îñî-
áåííîñòè ïàöèåíòà, äîñòóïíîñòü ñîâðåìåííûõ
ìåòîäèê ãåìîñòàçà (LigaSure™, êëèïèðîâàíèå ñî-
ñóäîâ). Çà ýòî âðåìÿ ïðîâîäèëèñü êàê î÷åíü áû-
ñòðîòå÷íûå, äàæå ïî ñîâðåìåííûì ìåðêàì, îïå-
ðàöèè, òàê è âåñüìà ïðîäîëæèòåëüíûå. Ìàêñè-
ìàëüíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü çà âåñü ïåðèîä íà-
áëþäåíèÿ – 400 ìèí. (2007 ãîä). Ìèíèìàëüíàÿ
ïðîäîëæèòåëüíîñòü – 90 ìèí. (2009 ãîä) è
70 ìèí. (2012 ãîä). Ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü
îïåðàöèè â ÎÊÖÓÍ çà àíàëèçèðóåìûé ïåðèîä:
â 2006 ãîäó – 239 ìèí., â 2007 – 224 ìèí., â
2008 – 200 ìèí., â 2009 – 184 ìèí., 2010 –
195 ìèí., â 2011 – 176 ìèí., â 2012 – 164 ìèí., â
2013 – 165 ìèí., â 2014 – 160 ìèí. Ïðè ýòîì
îòìå÷àåòñÿ îò÷åòëèâàÿ äèíàìèêà ñíèæåíèÿ ïðî-
äîëæèòåëüíîñòè ÐÏÝ.
Ñðåäíèé ïåðèîä íàõîæäåíèÿ áîëüíûõ íà
ñòàöèîíàðíîì ëå÷åíèè ñîñòàâèë 19,8+1,1 äíÿ.
Êàòåòåð èç ìî÷åâîãî ïóçûðÿ èçâëåêàëñÿ â ñðåä-
íåì íà 14,3+1,1 ñóòêè ïîñëå îïåðàöèè. ×àñòîòà
íåêîòîðûõ íàáëþäàâøèõñÿ îñëîæíåíèé: ñìåðò-
íîñòü – 1 ïàöèåíò (0,3%); òðàâìà ïðÿìîé êèø-
êè – 5 áîëüíûõ (1,4%); ïåðåñå÷åíèå ìî÷åòî÷íè-
êà ñ ïîñëåäóþùèì íàëîæåíèåì óðåòåðîöèñòî-
àíàñòîìîçà – 1 (0,3%); ïîâòîðíàÿ îïåðàöèÿ äëÿ
áåçîïàñíîé ïåðåóñòàíîâêè óðåòðàëüíîãî êàòåòå-
ðà – 3 (0,9%); ïîâòîðíàÿ îïåðàöèÿ ñ öåëüþ îñ-
òàíîâêè êðîâîòå÷åíèÿ – 2 (0,6%); ïîâòîðíàÿ
îïåðàöèÿ äëÿ ïîâòîðíîãî íàëîæåíèÿ ïóçûðíî-
óðåòðàëüíîãî àíàñòîìîçà – 1 (0,3%).
Âûâîäû
1. Ñóùåñòâóåò íåîáõîäèìîñòü óëó÷øåíèÿ ðàí-
íåé äèàãíîñòèêè ÐÏÆ è ïðîâåäåíèÿ ñêðèíèíãî-
âûõ ïðîãðàìì íàñåëåíèÿ äëÿ óâåëè÷åíèÿ êîëè÷å-
ñòâà ðàäèêàëüíûõ îïåðàòèâíûõ ïîñîáèé ïðè ÐÏÆ.
2. Îòìå÷àåòñÿ äîñòàòî÷íî íèçêàÿ ÷àñòîòà
ñåðü¸çíûõ èíòðàîïåðàöèîííûõ, à òàêæå ðàííèõ
ïîñëåîïåðàöèîííûõ îñëîæíåíèé.
3. Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ÐÏÝ:
ïðîäîëæèòåëüíîñòü îïåðàöèè è îáúåì êðîâîïî-
òåðè äîñòàòî÷íî íèçêèå. Îäíàêî îòìå÷àåòñÿ äî-
ñòàòî÷íî äëèòåëüíûé ïåðèîä îò îïåðàöèè äî
óäàëåíèÿ êàòåòåðà èç ìî÷åâîãî ïóçûðÿ.
4. Óâåëè÷åíèå ñòàäèè ÐÏÆ ïîñëå îïåðà-
öèè è íàëè÷èå ïîëîæèòåëüíîãî õèðóðãè÷åñêîãî
êðàÿ ñîîòâåòñòâóåò ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèì ïîêà-
çàòåëÿì â ìèðå è õàðàêòåðèçóåò äîñòàòî÷íî òùà-
òåëüíûé ïîäáîð ïàöèåíòîâ äëÿ ÐÏÝ.
5. Â ïîñëåäíèå ãîäû õàðàêòåðíî óâåëè÷å-
íèå êîëè÷åñòâà ïðîîïåðèðîâàííûõ ïàöèåíòîâ ñ






. Ýòî ñâÿçàíî ñ îá-
ùåìèðîâîé òåíäåíöèåé ê ðàñøèðåíèþ ïîêàçà-
íèé ê ÐÏÝ ó ïàöèåíòîâ ñ âûñîêèì ðèñêîì ïðî-
ãðåññèðîâàíèÿ.
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RESULTS OF SURGICAL TREATMENT
OF PROSTATE CANCER IN THE KHARKOV
REGION
V.N. Lesovoy, G.G. Khareba,
I.À. Garagaty, D.V. Schukin,
V.N. Demchenko
The analysis of the results of radical
prostatectomy (RP) in Kharkov region for the
period from 2006 to 2014 was performed. Analyzed
the medical records of all 351 patients who underwent
radical prostatectomy. Various criteria of RP were
evaluated.
Keywords :  prostate cancer, radical
prostatectomy.
